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1. 
Le pouvoir des maths
Les mathématiques sont-elles socialement neutres ?
Filles et garçons, inégaux devant les maths
Des parcours diﬀérents dès la 2de
15-16 ans (2de)
55 % des ﬁlles et 75 % des 
garçons choisissent un 
enseignement d’exploraLon 
scienLﬁque
16-17 ans (1e)
31 % des ﬁlles et 39 % des 
garçons choisissent le bac S
20 % des ﬁlles et 23 % des 
garçons choisissent spécialité 
maths en 1re
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Des filières de moins en moins mixtes
47 % de filles en Terminale S
2 élèves sur 5 en Terminales S, STI2D et 
STL
25-27 % de filles dans les formations 
universitaires d’ingénierie et sciences 
fondamentales
14 à 27 % d’enseignantes chercheuses 
en maths 
(fondamentales/appliquées)
Source : DONNÉES DGRH MESR, traitées par Femmes & maths (bit.ly/35iyV1K).
2. 
Comment les maths excluent
D’où viennent les inégalités genrées devant les maths ?
Les inégalités de genre en maths…
→ Ce n’est pas une affaire de cerveau, de compétences 
cognitives
La bosse de maths n’existe pas : 
cerveaux, compétences, goûts et rapports aux maths
La bosse de maths n’existe pas : 
cerveaux, compétences, goûts et rapports aux maths
Les inégalités de 
genre en maths…
→ Ce n’est pas 
uniquement une 
aﬀaire de 
performances
Source : OCDE, 2013a, PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves - Performance des élèves 
en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en science (Volume I), OECD Publishing. 
Tableaux : 1.2.3.a ; 1.4.3.a ; 1.5.3.a
Domaine Score moyen des garçons
Score 
moyen des 
filles
Différence
garçons/filles 
(France)
Différence 
moyenne
(OCDE)
Maths 499 491 9 11
Écrit 483 527 -44 -38
Sciences 498 500 -2 -1
À compétence équivalente…
Score PISA en maths (2012)
… parcours différents
Part des diplômé·es en ingénierie, 
industrie et construction (2010)
Les inégalités de genre en maths…
→ Ce n’est pas une affaire de cerveau, de compétences 
cognitives
→ Ce n’est pas uniquement une affaire de 
performances
→ Ce n’est pas uniquement une affaire de goût
La bosse de maths n’existe pas : 
cerveaux, compétences, goûts et rapports aux maths
Les inégalités de 
genre en maths…
→
Une question de 
confiance en soi 
et d’auto-censure
La bosse de maths n’existe pas : 
cerveaux, compétences, goûts et rapports aux maths
Source : OCDE 2012.
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Les mécanismes de l’exclusion → une exclusion historiquement construite
« Il n’est pas bien honnête et pour beaucoup de causes, 
Qu’une femme étudie et sache tant de choses (…)
Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés,
Qui disaient qu’une femme en sait toujours assez »
Molière, Les femmes savantes, 1672, acte II, scène 8.
« Toute l’éduca\on des
femmes doit être rela\ve
aux hommes. Leur plaire,
leur être uLles, se faire
aimer et honorer d’eux, les
élever jeunes, les soigner
grands, les conseiller, les
consoler, leur rendre la vie
agréable et douce : voilà les
devoirs des femmes en tout
temps et ce qu’on doit leur
apprendre dès l’enfance ».
Jean-Jacques Rousseau, 
Émile, ou De l’ÉducaPon, 1792. 
Les mécanismes de l’exclusion → une exclusion historiquement construite
« Il ne s’agit ni de détourner les femmes de leur véritable vocation, qui est d’élever
leurs enfants et de tenir leurs ménages, ni de les transformer en savants, en bas-
bleus, en ergoteuses. Il s’agit de cultiver les dons heureux que la nature leur a
prodigué, pour les mettre en état de mieux remplir des devoirs sérieux que la nature
leur a imposés. »
Camille Sée à propos de sa loi sur « l’enseignement secondaire des jeunes filles », 1880.
« Prenez garde de ne pas vous égarer en
courant dans le domaine scientifique ;
puissiez-vous, en sortant du cours de
chimie générale, savoir confectionner un
pot-au-feu ».
Jules Verne aux lycéennes d’Amiens, 1893. 
Les mécanismes de l’exclusion → une exclusion historiquement construite
Manuels CM, ISTRA 1963 
Les mécanismes de l’exclusion → la culture scientifique, une culture au masculin
Les mécanismes de l’exclusion → la culture scientifique, une culture au masculin
Les mécanismes de l’exclusion 
→ quand l’école donne le goût des maths… pour mieux le 
reprendre
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Comment rendre les maths plus inclusives ?
• U\liser des documents variés aﬁn que toutes et tous se sentent
concerné·es :
ü Langue inclusive
ü Exemples diversiﬁés
ü AcLvités qui mobilisent plusieurs registres
• DémysLﬁer et dénaturaliser les mathémaLques et leur apprenLssage
• Éduquer à l’égalité entre les sexes :
ü Incarner les inégalités et les stéréotypes en maths (nommer,
chiﬀrer, idenLﬁer les sources...)
ü Cibler l’ensemble des personnes en présence (élèves,
enseignant·es, intervenant·es, familles...)
ü Être avenLf aux paradigmes sur lesquels reposent les ouLls et
moyens d’acLons
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Quelques outils et pratiques à la loupe…
• Les modèles
• L’expérimentation et l’approche ludique
• Les approches en termes d’obstacle chez le public 
(« confiance en soi » et « auto-censure »)
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